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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS IHE (ÍNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL) 
 
IHE. 1 
 
1- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): A  
• Abadia de Montserrat (A. Franquesa, M. Taxonera, A.M. 
Escarré) 
• Abel, Wilhelm (Göttingen) 
• Administrador de La Vanguardia (Barcelona) 
• Aguilar, Josep M. (Barcelona) 
• Ainaud de Lasarte, Joan (Barcelona) 
• Alcalde de Milà  
• Altabella, Josep (Madrid) 
• Altisench, J.O. (Barcelona) 
• Ambaixades diverses 
• Amengual, Josep (Barcelona) 
• American Express Company of Spain (Madrid) 
• Archivum Historicum Societatis Iesu (Roma) 
• Areilza, José M. de (Ambaixador Espanya als Estats Units, 
Washington) 
• Aris, Joan (Rvd) (Lleida) 
• Artom, Eugeni (Societa Toscana per la Storia del Risorgimento 
Italiano, Firenze) 
• Arxius diversos 
• Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung (Münster Westfalen) 
• Asensio, Eduardo (Saragossa) 
• Asociación Española de Ciencias Históricas (Madrid) 
• Asociación Excursionista (Reus) 
• Assís, Francesc (Barcelona) 
• Ayesta, José M. (Lleida) 
 
2- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): B 
• Badia, Sebastià (Barcelona) 
• Bagué, Enric (Barcelona) 
• Ballera, Antoni (L’Alguer) 
• Ballesteros, Manuel (Academia de la Historia, Madrid) 
• Bancs diversos 
• Barceló, Bartolomé (Palma de Mallorca) 
• Bardés, Josep M. (Barcelona) 
• Bas Camilo (Barcelona) 
• Bastons, Luís G. (Girona) 
• Batet, Enric (Sant Feliu de Guíxols) 
• Batlle, J. (Instituto de Estudios Gerundenses, Girona) 
• Batlle, Pere (Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, 
Tarragona) 
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• Belvederi, Raffaele (Giunta Centrale per gli Studi Storici, Roma) 
• Benito, Eloy (Asociación Española de Ciencias Históricas, 
Madrid) 
• Bertini, Giovanni (Quaderni Ibero-Americani, Torí) 
• Berril K.E. (Cambdridge) 
• Biblioteques diverses 
• Biewer, Gilla (Bonn) 
• Blanc, Josep M. (Barcelona) 
• Bo, Giuseppe del (Istituto Fetrinelli, Milà) 
• Bonavia, G.R. (Casa degli Italiani) 
• Bonnassie, Pierre (Marsella) 
• Borah, Woodrow (Berkeley, Califòrnia) 
• Boroli, Achilio (Instituto Geográfico De Agostini, Novara) 
• Borràs, Antonio (Igualada) 
• Borràs, Enrique (Barcelona) 
• Borràs, Ramón (Madrid) 
• Boscolo, Alberto (Cagliari) 
• Bosch, Carles (Mèxic) 
• Bosch, Josep (Llibreria Bosch, Barcelona) 
• Bosch-Gimpera, Pere (Mèxic, D.F.) 
• Bosque, Joaquin (Granada) 
• Bozal, Jorge (Barcelona) 
• Brademas, John (South Bend, Indiana) 
• Braudel, Fernand (París) 
• Brian, Robert (Nottingham) 
• Brillas (Vidua de Brillas, Barcelona) 
• Bruchet, A (Bibliothèque de l’Université, Lille) 
• Burillo, Luís M. (Madrid) 
• Butano, S.A. (Barcelona 
 
3- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): C 
• Cabal, Fermín (Grupo Nacional de Revistas, Madrid) 
• Calzada, Luciano de la (Universitat de Múrcia) 
• Camón Aznar, José (Fundación Lázaro Galdiano, Madrid) 
• Campo, Luís del (Pamplona) 
• Canter, Jacob (Ambaixada EEUU, Madrid) 
• Capella, Fèlix (Barcelona) 
• Carande, Ramón (Universitat de Sevilla) 
• Carnicer, Ramón (Oxford) 
• Carr, Raymon (Oxford) 
• Carrera Pujal, Jaume (Barcelona) 
• Carreras, Narcís de (Barcelona) 
• Carreras, Pere (Balaguer) 
• Carrové, Domènec (Balaguer) 
• Casanellas, Ramon (Barcelona) 
• Casas Torres, José (Universitat de Saragossa) 
• Castillo, Alberto de (Barcelona) 
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• Cazorla, Angustias (Madrid) 
• Cendrós Carbonell, Joan B. (Barcelona) 
• Chávarri, Raúl (Director de Jornal : órgano de difusión de los 
Sindicatos españoles, Madrid) 
• Cline, Howard F. (Director The Hispanic Foundation, The Library 
of Congress, Washington) 
• Cognassso, Francesco President Diputazione Subalpina di Storia 
Patria, Torí) 
• Coll, Germán (Maó) 
• Compañía “la Catalana” (Figueres) 
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Rafael balbín 
Lucas, Madrid) 
• Consuelo Epton, Nina (Seaford) 
• Consolats diversos 
• Corona, Carlos (Institución Fernando el Católico, Saragossa) 
• Cortés, Juan B. (Charlestown) 
• Craig, James (Barcelona) 
• Crouzet, Maurice (Revur Historique, París) 
• Cruylles, Santiago (Barcelona) 
• Cuatrecasas, Josep (Washington, D.C.) 
 
4- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): D 
• Dalfor, D. (Figueres) 
• Danès, J. (Olot) 
• Deakin (Oxford) 
• Defourneaux, Marcelino (Institut Français en Espagne, Madrid) 
• Delumeau, Jean (Universitat de Rennes) 
• Derch, Montserrat (Barcelona) 
• Deutscher Akademischer Austauschdienst (Bonn) 
• Deutscher Bundesverlag (Bonn) 
• Diario de Barcelona (Barcelona) 
• Días-Jiménez, Mercedes (Roma) 
• Díaz-Plaja, Fernando (Madrid) 
• Díaz-Plaja, Guillem (Barcelona) 
• Domínguez García, José (Madrid) 
• Domínguez Ortiz, Antonio (Granada) 
• Van Durme, A. (Brusselles) 
 
5- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): E 
• Ebenstein, William (Princeton) 
• Echevarría, Santiago (Girona) 
• Editorials diverses 
• Enciso Recio, Luís Miguel (Saragossa) 
• Era, Antonio (Sassari) 
• Escalas, Fèlix (Cambra de Comerç, Barcelona) 
• Escuela de Comercio (Granada) 
• Escuela de Trabajo (Barcelona) 
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• España Industrial, S.A. (Barcelona) 
• Eszlary, Charles (París) 
 
6- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): F 
• Fabregat, Ramon (Difusora del Libro, Mèxic) 
• Falchi, Pierina (Cagliari) 
• Falzone, Gaetano (Palermo) 
• Farreras, Francesc (Gentilly) 
• Favauge, J. (Brusselles) 
• Fauvel-Rouif, Denise (París) 
• Fernández Miranda, Torcuato (Director General de Enseñanza 
Universitaria, Madrid) 
• Fernández Porras, M. Asunción (Reverenda Madre,  
• Fernández Shaw, Félix G. (Gènova) 
• Ferran Salvador, Vicente (Universitat de València) 
• Ferrari, Ángel (Madrid) 
• Ferrater i Mora, Josep (París) 
• Ferrer, Àngels (Barcelona) 
• Floristán, Alfredo (CSIC, Saragossa) 
• Fontserè, Carles (Nova York) 
• Forte, Mario (Instituto de Cultura Italiana, Barcelona) 
• Forrellad Solà, M. (Fundació Bosch i Cardellach, Sabadell) 
• Frankl, Víctor (Viena) 
• Freschi, Renato, Instituto Italiano de Cultura, Barcelona) 
• Fuster, Joan (Cala Ratjada) 
 
7- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): G 
• Galbete, Vicente (Arxiver ajuntament Pamplona) 
• Galdeano, José R. (facultat Teologia Oña, Burgos) 
• Garay, Jesús (Valladolid) 
• García Bellido (CSIC, Madrid) 
• García Figueras, Tomàs (Jérez de la Frontera) 
• García López, Josep (Cadaqués) 
• García-Nieto, Carmen (Roma 
• García Nieto, Juan (Dublin) 
• García Rodeja, Eduardo (Institut “Rosalía de Castro”, Santiago 
de Compostela) 
• Garriga March, Josep (Sarrià de Ter) 
• Garriga i Miró, Ramon (Cabra del Camp) 
• Genet, D.L. (París) 
• Ghisalberti, Alberto (Roma) 
• Gil, Encarnación (La Línea de la Concepción) 
• Gil Munilla, Octavio (Rector Universidad Hispano-Americana, 
Santa María de la Rábida) 
• Gili Gaya, Samuel (Universidad de Puerto Rico) 
• Giner, Josep (València) 
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• Glenisson, Jean, (Comité Français des Sciences Historiques, 
París) 
• Godechot, Jacques (Toulouse) 
• Gómez López, José M. (Zamora) 
• Gonzàlez, Nazario (Innsbruck) 
• Gonzàlez, Raúl (Reus) 
• Gonzàlez Navarro, Moisès (Mèxic) 
• Gonzàlez antos, Leonor M. (Màlaga)  
• Gordillo, Manuel (Ceuta) 
• Gran Via (Barcelona) 
• Grimaldos, R. (Madrid) 
• Griseri, Andreina (Torí) 
• Gual Camarena, Miguel (Universidad Laboral Tarragona) 
• Gual Villalbí, Pere (Barcelona) 
• Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona 
• Guardiola Prim, L. (Vilassar de Mar) 
• Guerra, esteve (Roses) 
• Guri, Alberto (Calella de Palafrugell) 
• Guri, Albert (Manresa) 
• Guzmán, Antonio de (Madrid) 
 
8- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): H-K 
• Habakkuk, H. (Oxford) 
• Hanke, Lewis (Austin, Texas) 
• Hanrath, Hubert (Barcelona) 
• Hergueta, Luís (Instituto de Cultura Hispánica, Barcelona) 
• Hernández Sánchez-Barba, Mario (Madrid) 
• Hispano Olivetti, S.A. (Barcelona) 
• Holland America Line (Madrid) 
• Holmes, Robert M. (Washington) 
• Idoate Iragui, Florencio (Archivo General de Navarra, 
Pamplona) 
• Instituts diversos 
• Iriarte, Gastón de (Barcelona) 
• Jackson, Gabriel (Natick, Massachussets) 
• Jefatura Superior de Policía de Barcelona 
• Juillet, Jacques (Cònsul General de França, Barcelona) 
• Junta Nacional de Publicaciones de las Obras de Giuseppe 
Mazzini (Roma) 
• Juretschke (Madrid) 
• Key, Christine M. (Londres) 
• Konetzke, Richard (Colònia) 
 
9- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): L 
• Laguardia, Emilio Martínez de (Escola del Treball, Barcelona) 
• Laín Entralgo, Pedro (Madrid) 
• Lalinde, Jesús (Barcelona) 
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• Lamberet, R. (Villeneuve St. Georges) 
• Laplane, gabriel (Madrid) 
• Larrieu, R. (París) 
• Lascaris, Michel (Corfou, Grècia) 
• Latorre, Àngel (Barcelona) 
• Lechner, J.M. (Amsterdam) 
• Lejeune, M. (París) 
• Lewis, R. (Archibald) (Austin) 
• Llibreries diverses 
• Llobet, Lluís de (Tarragona) 
• Llobet, Salvador (Granollers) 
• Llovet, Francisco (Barcelona) 
• Llovet, Joaquim (Mataró) 
• Llorca, Enrique (Port-Bou) 
• Lodo Canepa, Francesco (Cagliari, Sardenya) 
• Lohmann Villena, Guillermo (Madrid) 
• Loi, Giuseppe (Cagliari, Sardenya) 
• Lucas, Manuel (Colegio Mayor “Generalísimo Franco”, Santiago 
de Compostela) 
• Luño Peña, Enrique (Barcelona) 
 
10- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): M 
• Macmillan Company (Londres) 
• Madurell i Marimon, Josep M. 
• Magalhaes Godinho, Vitorino (Arcueil) 
• Malagón, Javier (Washington) 
• Malowist, M. (París) 
• Mambrú, Miguel (Barcelona) 
• Marañón Moya, Gregorio (Madrid) 
• Maravall, José Antonio (Madrid) 
• Marchetti, Leopoldo (Milà) 
• Marés, Federic (Bacelona) 
• Marichal, Juan (Bryn Mawr) 
• Marinesco, Constantin (París) 
• Martí, Montserrat (Barcelona) 
• Martín (S.l.) 
• Martínez, Juan Carlos (Monte Grande) 
• Martínez Ferrando, Jesús E. (Barcelona) 
• Martínez Ortiz, José (València) 
• Marrero Núñez, Julio (San Juan, Puerto Rico) 
• Marzorati, Carlo (Milà) 
• Masgrau, Josep (Banyoles) 
• Masip, Josep M. (Washington) 
• Mateu i Bas, Josefina 
• Mateu Llopis, Felipe 
• Matons, August (Barcelona) 
• Maura, Duque de (Madrid) 
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• Meijide Pardo, Antonio (La Coruña) 
• Melis, Federigo (Pisa) 
• Mercader, Joan (Madrid) 
• Merelo de Barberà Beltrán, Sebastián (Madrid) 
• Merinae, paul (Tolosa) 
• Métraux, Guy S. (París) 
• Meuvret, M. (París) 
• Meyrat, Jean (París) 
• Mille, Andrés (Buenos Aires) 
• Miller, Charles R.D. (Cambridge) 
• Minerva GMBH (Frankfurt) 
• Ministeris diversos 
• Mir, Lluís (Barcelona) 
• Miravitlles, Jaume (Nova York) 
• Miró de Luengo, Olympia (Madrid) 
• Mitchell, J. (Carlton, Nova York) 
• Molas, Joaquin (Barcelona) 
• Mollat, Michel (París) 
• Montagud Borja, J.M. (Granollers) 
• Montagut, Francesca (Javier) 
• Monteverdi, Angelo (Roma) 
• Moregó, José M. (Barcelona) 
• Mörner, Magnus (Estocolm) 
• Morote, Chapa, Francisco (Madrid) 
• Moscati, Ruggero (Roma) 
• Mulligan, Donald W. (Madrid) 
• Muñoz y Cabrero S.L. (Barcelona) 
• Muñoz Pérez, José (Àvila) 
• Murillo, Francisco (València) 
• Museus diversos 
 
11- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): N-O 
• Nadal i Mallol, H. (Ressorgiment, Buenos Aires) 
• Nadal Oller, Jordi (Barcelona) 
• Naura, Robert (Barcelona) 
• Navarro Latorre, José (Madrid) 
• Oliveira Marqués, A.H. de (Lisboa) 
• Ozanam, Didier (París) 
 
12- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): P-Q 
• Pabón, Jesús (Madrid) 
• Pagès, Pere (Washington) 
• Palerm, Angel (Virgínia) 
• Parker, A.A. (Londres) 
• Parturier, Maurice (París) 
• Pascual, Pompei (Girona) 
• Payne, Stanley (Nova York) 
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• Pedro i Pons, Agustí (Barcelona) 
• Penna, Carlos (L’Havana) 
• Perales, Alonso M. (San Antonio, Texas) 
• Peres Damiao Academia Portuguesa da Historia, Lisboa) 
• Pérez Ballestar, Jordi (Barcelona) 
• Pérez Embid, Florentino (Madrid) 
• Pérez Villanueva, Joaquín (París) 
• Pericot, Lluís (Begur) 
• Peypoch, Ramon (Mèxic) 
• Piulachs Oliva, jaume (Rvd.) (Barcelona) 
• Pla, Antoni (Reus) 
• Pla, Lluís G. (Mossèn) (Girona) 
• Pleyan, Carme (Cadaqués) 
• Pons, Joan (Palma de Mallorca) 
• Ponz Muñoz, Salvador  
• Porcioles, José M. de (Alcalde de Barcelona) 
• Porta, Antoni (Pvre.) (Barcelona) 
• Postan, M.M. (Cambridge) 
• Pottier, D.B. (Bordeus) 
• Pozo, Alfonso del (Barcelona) 
• Publicacions periòdiques diverses 
• Puig Torres, José (Barcelona) 
• Quintà, J. (Figueres) 
• Quintanilla, Mariano (Segovia) 
 
13- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): R 
• Rabassa, Gabriel (Palma de Mallorca) 
• Radio Televisión Francesa (París) 
• Rahola de Lollivier, Glòria (París) 
• Rama, Carlos M. (Montevideo) 
• Rassow, Peter (Colònia) 
• Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona) 
• Reglà Campistol, Joan (València) 
• Reid, John T. (Casa Americana, Madrid) 
• Renouard, Yves (París) 
• Renouvin, Pierre (París) 
• Ribas, Josep (Girona) 
• Ricard, R. (La Lucerne) 
• Riquer, Martí de (Barcelona) 
• Rius i Vila, Joan (Vilanova i la Geltrú) 
• Robinson (China Lake) 
• Roca i Garriga, pere (Sabadell) 
• Rodeja, Eduardo G. (Santiago de Compostela) 
• Rodríguez, Andrés (Barcelona) 
• Rodríguez Casado, Vicente (Madrid) 
• Rodríguez Vidal, Rafael (Saragossa) 
• Roig, Rosa (Madrid) 
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• Roig Obiol, Joan (La Seu d’Urgell) 
• Roquer, P. (Rvd) (Barcelona) 
• Rose, C. (Nancy) 
• Roura (Figueres) 
• Rubí, Basili de (Rvd.) (Barcelona) 
• Rubió i Balaguer, Jordi (Barcelona) 
• Rubió Garcia-Mina, Jesús (Madrid) 
• Ruiz, Felipe (Valladolid) 
• Rumeu de Armas, Antonio (Madrid) 
 
14- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): S  
• Sagarra, Josep M. (Barcelona) 
• Sala Sala, Joan (Perpinyà) 
• Salas, Xavier de (Instituto de España, Londres) 
• Salavert, Vicente (Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona) 
• Sales, Núria (Barcelona) 
• Sällström, Ake (Goteborg) 
• Sánchez Agesta, Luís (Rector Universitat de Granada) 
• Sánchez Albornoz, Claudio (Buenos Aires) 
• Sánchez Bella, Alfredo (Instituto de Cultura Hispánica, Madrid) 
• Sánchez Belda (Archivo Histórico Nacional, Madrid) 
• Sánchez Diana, José M. (Calahorra) 
• Sánchez Regueira, M. (Madrid) 
• Sanz Martínez, Julián (Issy-les-Molineaux) 
• Sardà Dexeus, Juan 
• Schalk, F. (Colònia) 
• Schnitzler, Felix Th. (Barcelona) 
• Schramm, Percy E. (Güttingen) 
• Serra, María Luisa (Maó) 
• Serralunga, Ernesto U, (Bahía Blanca, Argentina) 
• Serrano, Esperanza (Amurrio) 
• Serrano Montalvo, Antonio (Instuitución Fernando el Católico, 
Saragossa) 
• Seyda, Horst (Barcelona) 
• Sloman, Albert E. (Liverpool) 
• Sobrequés, Santiago (Girona) 
• Solano, Fernando (Saragossa) 
• Soldevila, Ferran 
• Soriano Silvestre, José R. (Bilbao, València) 
• Sorte, Mario (Barcelona) 
• Sors Portas, Norberto (Ripoll) 
• Stiner Verlag, Franz (Wiesbaden) 
• Suàrez Fernández, Luís (Valladolid) 
• Suàrez de Puga, Enrique (Washington) 
• Suau, Bernardo (Palma de Mallorca) 
• Subirà, Eduard (Rvd.) (Barcelona) 
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15- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): T-U 
• Tapia (Rvd.) (Berja) 
• Tarín, Josep (Barcelona) 
• Tarradell, Miquel (València) 
• Taylor, Harland (Grahamstown, Sudàfrica) 
• Thrupp, Sylvia L. (Xicago) 
• Tortajada, Amadeo (Madrid) 
• Torre, Antonio de la (Madrid) 
• Torre Villar, Ernesto de la (Mèxic) 
• Tortosa Durán, Josep (Lleida) 
• Trasselli, Carmelo (Palermo) 
• Trénard, Louis (Lille) 
• Treppo, Mario del (Nàpols) 
• Trévor-Rope, Hugh (Oxford) 
• Turin, Y. (Lió) 
• Turner, Olga (Londres) 
• Universitats diverses 
• Urmeneta de Cervera, Fermín (Barcelona) 
 
16- Correspondència Jaume Vicens i Vives (1953-1960): V-Z 
• Valle, Florentino (Madrid) 
• Vallès, José (Sallent) 
• Vallespinosa, B. (Reus) 
• Valverde, José M. (Sant Cugat del Vallès) 
• Vanguardia, La (Barcelona) 
• Vázquez Martín, José (Barcelona) 
• Vázquez de Parga, Luís (Asociación Española de Ciencias 
Históricas, Madrid) 
• Ventura, Jordi (Lloret de Mar) 
• Venturi, Franco (Torí) 
• Vergés (Barcelona) 
• Verlinden, Charles (Roma) 
• Vicens, J. (Sant Feliu de Guíxols) 
• Vicens, Peter (China Lake) 
• Vicens, Ramon (Celram) 
• Vicens Montserrat, Antonio (Tarragona) 
• Vidal Farrer, Miguel (Girona) 
• Vila Sumoy, F. Xavier (Madrid) 
• Vilà Valentí, Joan (Universitat de Múrcia) 
• Vilar, Pierre (París) 
• Vilaseca, Salvador (Reus) 
• Vital-Hawell, V. (París) 
• Walder, Ernst (Berna) 
• Watson, William B. (Londres) 
• Westphalen, Cecília (Curitiba-Paraná, Brasil) 
• Wirsing, Margarita (Sant Feliu de Guíxols) 
• Wolff, Philippe (Tolosa) 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
• Ya (Madrid) 
• Yangüas Messía, José de (Madrid) 
• Yazaki, Maria (Kanagava-Ken) 
• Zabala, Silvio (Mèxic) 
 
17- Jaume Vicens i Vives. Papers personals 
 
 
IHE. 2 
 
1- Correspondència general IHE. Etapa Vicens Vives (1958-
1960). Conformes de cartes 
2- Correspondència general IHE (1953): A-C 
3- Correspondència general IHE (1953): D-G 
4- Correspondència general IHE (1953): H-M 
5- Correspondència general IHE (1953): N-Z 
 
 
IHE. 3 
 
1- Correspondència general IHE (1955): A-D 
2- Correspondència general IHE (1955): E-O 
3- Correspondència general IHE (1955): P-Z 
4- Correspondència general IHE (1956): A-E 
5- Correspondència general IHE (1956): F-L 
6- Correspondència general IHE (1956): M-Z 
 
 
IHE. 4 
 
1- Correspondència general IHE (1957): A-F 
2- Correspondència general IHE (1957): G-L 
3- Correspondència general IHE (1957): M-Z 
4- Correspondència general IHE (1959-1961): A-C 
5- Correspondència general IHE (1959-1961): D-G 
 
 
IHE. 5 
 
1- Correspondència general IHE (1959-1961): H-L 
2- Correspondència general IHE (1959-1961): M-P 
3- Correspondència general IHE (1959-1961): Q-Z 
4- Correspondència general IHE (1962-1963): A-L 
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IHE. 6 
 
1- Correspondència general IHE (1962-1963): M-O 
2- Correspondència general IHE (1962-1963): P-Z 
3- Correspondència general IHE (19641965): A- K 
4- Correspondència general IHE (1964-1965): L-M 
 
 
IHE. 7 
 
1- Correspondència general IHE (1964-1965): N-Z 
2- Correspondència general IHE (1966-1970): A-B 
3- Correspondència general IHE (1966-1970): C-M 
4- Correspondència general IHE (1966-1970): N-Z 
 
 
IHE. 8 
 
1- Correspondència general IHE (gener 1971-setembre 1973): 
A-D 
2- Correspondència general IHE (gener 1971-setembre 1973): 
E- M 
3- Correspondència general IHE (gener 1971-setembre 1973): 
N-Z 
4- Correspondència general IHE (octubre 1973-desembre 
1976): A-K 
5- Correspondència general IHE (octubre 1973-desembre 
1976): L-O 
 
 
IHE. 9 
 
1- Correspondència general IHE (octubre 1973-desembre 
1976): P-Z 
2- Correspondència general IHE (1977): A-Z 
3- Correspondència IHE – Collaboradors (1953-1966): A-C 
4- Correspondència IHE – Collaboradors (1953-1966): D- F 
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IHE. 10 
 
1- Correspondència IHE – Collaboradors (1953-1966): G-H 
2- Correspondència IHE – Collaboradors (1953-1966): I-L 
3- Correspondència IHE – Collaboradors (1953-1966): M-N 
4- Correspondència IHE – Collaboradors (1953-1966): O-R 
 
 
IHE. 11 
 
1- Correspondència IHE – Collaboradors (1953-1966): S-Z 
2- Correspondència IHE – Collaboradors (1967-1968): A-F 
3- Correspondència IHE – Collaboradors (1967-1968): G-O 
4- Correspondència IHE – Collaboradors (1967-1968): P-Z 
 
 
IHE. 12 
 
1- Correspondència IHE – Collaboradors (1969-1971): A-F 
2- Correspondència IHE – Collaboradors (1969-1971): G- Q 
3- Correspondència IHE – Collaboradors (1969-1971): R-Z 
4- Correspondència IHE – Collaboradors (1972-1973): A- L 
5- Correspondència IHE – Collaboradors (1972-1973): M-Z 
 
 
IHE. 13 
 
1- Correspondència IHE – Collaboradors (1974-1976): A-F 
2- Correspondència IHE – Collaboradors (1974-1976): G-O 
3- Correspondència IHE – Collaboradors (1974-1976): P-Z 
4- Correspondència IHE – Collaboradors (1977-1978): A-K 
5- Correspondència IHE – Collaboradors (1977-1978): L-Z 
 
 
IHE. 14 
 
1- Correspondència IHE – Guillermo Céspedes (IHE, Sevilla): 
1954-1961 
2- Correspondència IHE relacionada amb l’intercanvi de 
revistes (1953-1955) 
3- Correspondència IHE relacionada amb l’intercanvi de 
revistes (1956-1964) 
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IHE. 15 
 
1- Correspondència IHE relacionada amb l’intercanvi de 
revistes (1965-1972): A- L 
2- Correspondència IHE relacionada amb l’intercanvi de 
revistes (1965-1972): M-R 
3- Correspondència IHE relacionada amb l’intercanvi de 
revistes (1965-1972): S-Z 
4- Correspondència IHE relacionada amb l’intercanvi de 
revistes (1973-1975): A-L 
 
 
 
IHE.16 
 
1- Correspondència IHE relacionada amb l’intercanvi de 
revistes (1973-1975): M-Q 
2- Correspondència IHE relacionada amb l’intercanvi de 
revistes (1973-1975): R-Z 
3- Correspondència IHE relacionada amb l’intercanvi de 
revistes (1976): A-M 
4- Correspondència IHE relacionada amb l’intercanvi de 
revistes (1976): N-Z 
 
 
IHE. 17 
 
1- IHE. Paper de carta, sobres, saludes, rebuts, targetes, etc 
2- IHE. Punts de llibre, publicitat de la revista, programes de 
mà, etc. 
3- IHE. Cobertes de la revista Índica Histórico Español (1953-
1959) 
4- IHE. IHE. Cobertes de la revista Índica Histórico Español 
(1960-1968) 
5- IHE. Necrològica i In memoriam de Jaume Vicens Vives (28 
juny 1960) 
 
 
IHE. 18 
 
1- IHE. Necrològiques diverses 
2- IHE. Ressenyes i comentaris sobre la revista Índice 
Histórico Español 
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3- IHE. Llistats diversos de collaboradors i d’institucions 
subscriptores  
4- IHE. Informacions diverses adreçades als collaboradors 
5- IHE. Factures, activitats econòmiques diverses 
6- IHE. Problemàtica plaça Secretari d’IHE 
1- Comissió de Serveis (Rosa Ortega) 
2- Laboral grup II UB (Carme Riu) 
3- Departament Contemporània (Francesc Amorós) 
7- IHE. Convocatòries i actes de diverses reunions 
8- IHE. Convenis, cooperacions, etc. 
9- IHE. Documentació relacionada amb les diverses 
estructuracions i innovacions patrides per la revista Índice 
Histórico Español 
 
 
IHE. 19 
 
1- IHE. Publicacions diverses 
1- SAMSÓ, Julio. Los estudios sobre el dialecto andalusí, la 
onomástica hispanoàrabe y los arabismos en las lenguas peninsulares 
desde 1950. Separata de Índice Histórico Español  Barcelona volum 
XVI (1970). Barcelona : Índice Histórico Español, 1977, 47p.. 
2- MOLAS RIBALTA, Pere. Veinticinco años de historiografía sobre el 
estado moderno. Barcelona : Índice Histórico Español, 1979, 72p. 
3- SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume. Miguel Gual Camarena (1916-1974) 
y la historia del reino de Valencia. Barcelona : Índice Histórico 
Español, [1974], 17p. 
4- CÉSPEDES, Guillermo. Estudios sobre hispanoamerica en Europa y 
en Estados Unidos. Separata de Índice Histórico Español volum IV 
(1958). Barcelona : Índice Histórico Español,, 1961, 32p. 
5- LACARRA, José M. Los estudios de la edad Media española de 1952 
a 1955. Separata de Índice Histórico Español, volum II (1955-1956), 
31p. 
6- HERRERA GARCÍA, Antonio. Bibliografía histórica sevillana en los 
años 1951-1964. Separata de Índice Histórico Español, volum XVIII 
(1972) nº65 bis, 48p. 
7- Producción tunecina y argelina sobre historia de España desde la 
independencia (1956 y 1962). [Barcelona] : Índice Histórico Español, 
[197-], 63p. 
8- PERICOT, Lluís. La investigación del paleolítico superior en España. 
Separata de Índice Histórico Español, volum X (1964) nº41 bis. 
Barcelona : Índice Histórico Español, 1968, 32p. 
9- Bibliografía de jaime Vicens Vives (Gerona, 6 junio 1910 – Lyon, 
28 junio 1960). Separata de Índice Histórico Español, volum VI 
(1960) nº27, p. 1-16 
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10- RODRÍGUEZ VICENTE, M. Encarnación. Los instrumentos de 
información bibliográfica para la historia de América: esquema de 
sistematización. Separata de Índice Histórico Español, volum XII 
(1966). Barcelona : Índice Histórico Español, 1971, 23 p. 
11- Los estudios de historia agraria en España desde 1940 a 1961. 
Separata de Índice Histórico Español, volum V (1959). 
 
2- IHE. Homenatges, commemoracions, etc. 
 
 
 
